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Biaya produksi merupakan biaya yang berhubungan langsung maupun
tidak langsung dengan proses produksi atau proses pengolahan bahan samapai
menjadi suatu produk jadi. Biaya produksi biasanya terdiri dari bahan baku dan
biaya tenaga kerja biasanya disebut dengan istilah biaya utama (prime cost) serta
overhead yang dikenakan dengan istilah biaya konvensi (convertion cost).
PT. Murad Jaya Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang
developer, realestate, dan kontraktor. Pendapatan operasional perusahaan
berasal daripendapatan aktivitas pengembangan realesatate yaitu penjualan
rumah beserta kaplingan tanahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penyajian, perhitungan dan pembebanan biaya dalam
penentuan harga pokok produksi rumahyang diterapkan oleh perusahaan dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Analisis data yang digunakan
adalah metode deskriptif.
Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa perusahaan menggunakan
metode harga pokok pesanan ( job order cost method) dalam pengumpulan biaya
produksi. Perusahaan belum menerapkan PSAK No. 44. Hal ini terlihat dari
ketidaksesuaian mengenai biaya angkut, biaya bunga bank, dan beban
penyusutan aktiva tetap. Akibatnya laporan harga pokok proyek (produksi) tidak
menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, sebelum menentukan harga
pokok produksi perusahaan hendaknya mengacu kepada prinsip akuntansi yang
berlaku umum sehingga menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang
wajar.
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